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Riyadi, Muhammad Eko. 2018. The Application of Project Based Learning Model 
Assisted Collage to Increase Fifth Grade Students Creativity in the 
Materials of Human Respiratory. Teacher of Elementary School 
Education, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisors: (1) Fina Fakhriyah, S.Pd., M.Pd. (2) Yuni 
Ratnasari, S.Si., M.Pd.  
This research aims to describe an applying of Project Based Learning 
model assisted collage to increase fifth grade students of  SDN 1 Karangtalun 
creativity in the materials of human respiratory. The improvement of students' 
creativity is measured in 3 aspects: creative thinking is measured using 
creative thinking evaluation test, creative attitude aspect is measured using 
observation sheet of creative attitude, skill of making aspect is measured 
using project and product assessment sheet. 
Project based learning is a student centered learning model with the 
character is to create a project which have valuable and realistic products. 
This learning is supported by making a collage. Collage is a creation that 
combines drawing and sticking techniques. Collage activity is aimed at 
improving creativity of students. Creativity is the potential that every student 
have: thoughts, attitudes, and deeds in terms of creating something new 
whether it's a new idea, a new look or a new product. 
This action research cunducted in fifth grade class of SDN 1 
Karangtalun with 19 students as subject. Available two cycles in this research, 
each cycle consists of four stages: planning, implementation, observation, and 
reflection. The independent variable is a collage assisted project based 
learning model. Meanwhile the dependent variable is creativity. Data 
collection techniques used interview techniques, observation, tests, and 
documentation. Data analysis used quantitative and qualitative data analysis. 
The results of this research shows that students' increase creativity in 
cycle I and cycle II. Student creativity in cycle I get a percentage of 72,15% 
(creative) covering creative thinking aspect 63% (creative enough), creative 
attitude aspect 67,37% (creative enough), skill make creation aspect 86,09% 
(very creative). The increase that occurred in cycle II obtained a percentage 
of 78.71% (creative) which includes the creative thinking aspect of 80% 
(creative), creative attitude aspect 75.52% (creative), skill aspect create works 
89.38% (creative). 
Based on the results of this action research that have done on fifth 
grade students of SDN 1 Karangtalun, the researcher concluded that the 
application of project based learning model can improve creativity in fifth 
grade students of SDN 1 Karangtalun. Based on it, the researcher gives 
suggestion that project based learning model can be used and developed to 
improve the quality of learning. 






Riyadi, Muhammad Eko. 2017. Penerapan Model Project Based Learning 
Berbantuan Kolase Untuk Meningkatkan Kreativitas Pada Siswa Kelas V 
Materi Pernapasan Manusia. Porgram Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Fina Fakhriyah, S.Pd, M.Pd. (2) Yuni Ratnasari, 
S.Si, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan  untuk mendeskripsikan penerapan model PjBL 
berbantuan kolase untuk meningkatkan kreativitas pada siswa kelas V di SDN 1 
Karangtalun materi pernapasan manusia. Peningkatan kreativitas siswa diukur 
dalam 3 aspek yaitu aspek berpikir kreatif diukur menggunakan tes evaluasi 
berpikir kreatif, aspek sikap kreatif diukur menggunakan lembar observasi sikap 
kreatif, aspek keterampilan membuat karya diukur menggunakan lembar penilaian 
proyek dan produk. 
PjBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan ciri 
kahasnya yaitu membuat suatu proyek yang ujungnya menghasilkan produk 
bernilai dan realistik. Pembelajaran ini didukung dengan sebuah kegiatan membuat 
kolase. Kolase adalah kreasi yang menggabungkan teknik menggambar dan 
menempel. Kegiatan kolase ini ditujukan untuk meningkatkan kreativitas pada 
siswa.  Kreativitas adalah potensi yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap siswa 
berupa pemikiran, sikap, dan perbuatan dalam hal untuk menciptakan sesuatu yang 
baru baik itu sebuah gagasan, pandangan maupun produk baru.   
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas V SDN 1 
Karangtalun dengan subjek penelitian 19 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model PjBL berbantuan kolase. 
Sedangkan variabel terikat adalah kreativitas. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan merupakan analisis data kuantitatif dan kualitatif 
Hasil Penelitian menunjukkan terdapat peningkatan kreativitas siswa pada 
siklus I dan siklus II. Kreativitas siswa pada siklus I memperoleh presentase sebesar 
72,15%  (kreatif) yang meliputi aspek berpikir kreatif sebesar 63% (cukup kreatif), 
aspek sikap kreatif sebesar 67,37% (cukup kreatif), aspek keterampilan membuat 
karya sebesar 86,09% (kreatif). Peningkatan yang terjadi pada siklus II memperoleh 
presentase sebesar 78,71% (kreatif) yang meliputi aspek berpikir kreatif sebesar 
80% (kreatif), aspek sikap kreatif sebesar 75,52% (kreatif), aspek keterampilan 
membuat karya sebesar 89,38 (kreatif). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan pada 
siswa kelas V di SDN 1 Karangtalun dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
PjBL berbantuan kolase dapat meningkatkan kreativitas pada siswa kelas V di SDN 
1 Karangtalun. Peneliti Berharap agar model PjBL dapat digunakan dan 
dikembangkan guna meningkatkan mutu pembelajaran. 
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